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USM, PULAU PINANG, 15 Ogos 2017 – Pusat Pengajian Sains Kajihayat, Universiti Sains Malaysia
(USM) baru-baru ini telah menganjurkan program International Symposium in Science and
Technology (ISST) 2017 untuk kali ke-12 di sini.
Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi) USM, Profesor Dato’ Dr. Muhamad Jantan yang
telah merasmikan simposium tersebut berkata, sebagai sebuah universiti penyelidikan, USM komited
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"ISST menyediakan platform bagi para penyelidik, pensyarah dan pelajar untuk berkongsi hasil
penyelidikan dan peluang mereka dalam mencari penyelesaian yang berpotensi dan memperkukuh
hubungan yang telah dijalinkan sejak dahulu," kata Timbalan Dekan (Penyelidikan, Siswazah dan
Jaringan) Pusat Pengajian Sains Kajihayat, Profesor Madya Dr. Yahya Mat Arip, yang juga Pengerusi
ISST 2017.
Simposium ini mempamerkan kolaborasi dan kerjasama pelbagai disiplin yang berterusan di antara
para peserta dari beberapa universiti yang terlibat, selain penglibatan USM melalui Pusat Pengajian
Sains Kimia, Pusat Pengajian Kejuruteraan Kimia dan Pusat Pengajian Sains Komputer.
Simposium tahun ini turut mendapat penyertaan universiti dari negara-negara Asia seperti Kansai
University (Jepun), Cheng Shiu University dan Chuan Yuan Christian University (Taiwan) serta
Chulalongkorn University dan Thammasat University (Thailand).
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“Kita berharap pada simposium seterusnya yang bakal diadakan di negara Taiwan, lebih banyak
program akan dilaksanakan, dengan inisiatif yang baharu dan memenuhi kemahiran yang berbeza,”
kata Naib Presiden yang juga Dekan Bahagian Hal Ehwal Antarabangsa, Kansai University, Profesor Dr.
Yutaka Maeda.
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Turut hadir, Dekan Pusat Pengajian Sains Kajihayat USM, Profesor Dr. Amirul Al-Ashraf Abdullah dan
Timbalan Dekan Pejabat Hal Ehwal Antarabangsa, Cheng Shiu University, Profesor Dr. Wu-Te Ko.
Teks: Mazlan Hanafi Basharudin
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